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copies of the items marked (R). Copies of book reviews printed in the journal are
automatically sent to the publishers. There can be no guarantee, however, that
all works received will in fact be reviewed. Authors who would like to review a
particular book or would like to be considered in general as potential reviewers
are encouraged to write to the editor indicating their areal and topical fields of
interest. [Sara Petrollino]
Abdelaziz Allati. 2017. «Auréoles berbères». Mélanges offerts à Michael Peyron.
(Berber Studies 47). Cologne: Köppe. 319 pp. EUR 98.
Aït Lemkadem, Youssef & Harry Stroomer. 2017. Textes berbères des Aït Âyyache
(la vallée d’Ansegmir, Midelt, Maroc) – Textes originaux avec traductions en
français. (Berber Studies 49). Cologne: Köppe. XIV + 109 pp. EUR 29.80.
Atindogbé, Gratien Gualbert & Rebecca Grollemund (eds). 2017. Relative Clauses in
Cameroonian Languages. Structure, Function, and Semantics. (Empirical
Approaches to Language Typology 58). Berlin: De Gruyter Mouton. xvi + 287 pp.
Ayafor, Miriam & Melanie Green. 2017. Cameroon Pidgin English. A comprehen-
sive grammar. (London Oriental and African Language Library, 20).
Amsterdam: John Benjamins. XXI + 314 pp. EUR 110. (R)
Aziaku, Vincent Erskine. 2016. A linguistic study of Ewe animal names among the
Ewe of Ghana. (Westafrikanische Studien 37). Cologne: Köppe. XVIII + 224
pp. EUR 39.80. (R)
Barasa, David. 2017. Ateso Grammar. A descriptive account of an Eastern Nilotic
language. (LINCOM Studies in African Linguistics 94). Munich: LINCOM
GmbH. 247 pp. EUR 140.
Brindle, Jonathan. 2017. A dictionary and grammatical outline of Chakali (African
Language Grammars and Dictionaries 2). Berlin: Language Science Press.
469 pp. Free pdf at http://langsci-press.org/catalog/book/74
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Brise, Lilian. 2017. «Eating Regret and Seeing Contempt» – A cognitive linguistic
approach to the language of emotions in Igala (Nigeria). (Duisburger Arbeiten
zur Sprach- und Kulturwissenschaft/Duisburg Papers on Research in
Language and Culture 119). Frankfurt am Main: Peter Lang. XVII + 113 pp.
EUR 30.80.
Bubenik, Vit. 2017. Development of Tense/Aspect in Semitic in the context of Afro-
Asiatic languages. (Current Issues in Linguistic Theory 337). Amsterdam:
John Benjamins. XX+ 228 pp. EUR 95.
Dawit Bekele. 2017. Lexical study of Dawuro. (LINCOM Language Research 10).
Munich: LINCOM GmbH. 348 pp. EUR 78,80.
Dempwolff, Otto. 2017. Buwe: Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-
Ostafrika. (LINCOM Gramatica 209). Munich: LINCOM GmbH, 37 pp. EUR
38,80. [Re-edition]
Dempwolff, Otto. 2017. Limi: Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-
Ostafrika. (LINCOM Gramatica 210). Munich: LINCOM GmbH, 39 pp. EUR
38,80. [Re-edition]
Downing, J. Laura & Al Mtenje. 2017. The phonology of Chichewa. (The Phonology
of the World’s Languages). Oxford: Oxford University Press. 320 pp. EUR
78.18. (R)
Ebongue, Augustin Emmanuel & Ellen Hurst-Harosh. 2017. Sociolinguistics in
African contexts. Perspectives and challenges. (Multilingual Education 20).
Cham, Switzerland: Springer. 356 pp. EUR 89.99.
El Rabih Makki. 2017. The unity of Hamito-Semitic and Sumerian language
families. A comparative study of their sound, lexical and grammatical systems.
(LINCOM Etymological Studies 7). Munich: LINCOM GmbH. 282 pp. EUR 148.
Fehn, Anne-Maria. 2017. Khoisan languages and linguistics. Proceedings of the 4th
International Symposium, July 11-13, 2011, Riezlern/Kleinwalsertal. (Research
in Khoisan Studies 36). Cologne: Köppe. 287 pp. EUR 68.
Friesen, Dianne (with Mana Djeme Isaac, Ali Gaston and Mana Samuel). 2017.
A grammar of Moloko. (African Language Grammars and Dictionaries 3).
Berlin: Language Science Press. XIII + 454 pp. Free pdf at http://langsci-
press.org/catalog/book/118
Gebril, Atta. 2017. Applied linguistics in the Middle East and North Africa: current
practices and future directions. (AILA Applied Linguistics Series 15).
Amsterdam: John Benjamins. EUR 99.
Hassane Benamara. 2016. Poésie berbère de Figuig (ancienne et moderne) - Textes
en berbère avec traductions en français. (Berber Studies 48). Cologne: Köppe.
223 pp. EUR 39.80.
Jones, Ross McCallum. 2017. Illo-Busa Dictionary. (Languages of the World/
Dictionaries 65). Munich: LINCOM GmbH. 221 pp. EUR 78.80.
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Jones, Ross McCallum. 2017. Kyanga Dictionary. (Languages of the World/
Dictionaries 66). Munich: LINCOM GmbH. 220 pp. EUR 78.80.
Jones, Ross McCallum. 2017. Shanga Dictionary. (Languages of the World/
Dictionaries 67). Munich: LINCOM GmbH. 213 pp. EUR 78.80.
Kandybowicz, Jason & Harold Torrence (eds.) Africa’s endangered languages:
Documentary and theoretical approaches. Oxford: Oxford University Press.
503 pp. (R)
Kotz, Ernst. 2017. Grammatik des Chasu. (LINCOM Gramatica 215). Munich:
LINCOM GmbH, 97 pp. EUR 52,80. [Re-edition].
Lozzi Martial Meutem Kamtchueng and Pauline Lydienne King Ebéhédi. 2017.
Multilingualism as a model: Fifty-four years of coexistence of English and
French with native languages in Cameroon/Modèle de multilinguisme:
Cinquante-quatre années de coexistence de l’anglais et du français avec les
langues maternelles au Cameroun (Stil: Kreativität - Variation - Komparation).
Frankfurt am Main: Peter Lang. 299 pp. EUR 56.10.
Manfredi, Stefano. 2017. Arabi Juba: Un pidgin-créole du Soudan du sud. (Les
Langues du monde 8). Leuven: Peeters, X + 227 pp. EUR 28.
Mangulu, André Motingea. 2017. Petit glossaire des termes du droit penal et
humanitaire Français – Lingala. Avec quelques remarques d’ordre gramma-
tical. (LINCOM Languages of the World/Dictionaries 63). Munich: LINCOM
GmbH. 120 pp. EUR 66.80.
Mangulu, André Motingea & Placide Ohaki Omeloko Pango. 2017. Le parler tɛtɛla
des Asambálá (Bantou C.70, République démocratique du Congo). Un cas
d’évolution linguistique non-généalogique. (LINCOM Studies in African
Linguistics 95). Munich: LINCOM GmbH. 208 pp. EUR 138.
Mansaly, Jules. 2017. Étude linguistique des proverbes balant. (LINCOM Studies in
African Linguistics 92). Munich: LINCOM GmbH. 324 pp. EUR 148.
Mietzner, Angelika. 2016. Cherang’any. A Kalenjin Language of Kenya. (Nilo-
Saharan, 29). Cologne: Köppe. 330 pp. EUR 79.80 (R)
Mohamadou Hamine Wane 2017. La grammaire du noon. Utrecht: LOT
Dissertation Series. 400 pp. EUR 39. Free pdf at https://www.lotpublica
tions.nl/la-grammaire-du-noon [Leiden University PhD dissertation].
Mous, Maarten. 2016. Alagwa - a South Cushitic language of Tanzania.
Grammar, texts and lexicon. (Cushitic and Omotic Studies 7). Cologne:
Köppe. XVIII + 354 pp. EUR 79.80 (R)
Moussa Sadio. 2017. Dictionnaire du balanta-ganja. Une langue du groupe
atlantique-ouest de la famille niger-congo. (Study Books of African
Languages 24). Cologne: Köppe. 178 pp. EUR 36.80.
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Mulugeta Tarekegne Tsegaye 2017. Plural gender. Utrecht: LOT Dissertation
Series. 267 pp. EUR 33. Free pdf at http://www.lotpublications.nl/plural-
gender [Leiden University PhD dissertation]
Newman, Paul. 2017. Syllable weight in African Languages. (Current Issues in
Linguistic Theory 338). Amsterdam: John Benjamins. EUR 95. (R)
Nyomi, Cornelius Kofi. 2017. Eʋegbe nyakpemenyi ŋuti nunya ŋu nusɔsrɔ na
gɔmedzelawo. [A study of Ewe phonology for beginners] Accra: Yamens
Press Ltd XXX+ 183 pp. (R)
Payne, Doris L., Sara Pacchiarotti and Mokaya Bosire. 2016. Diversity in African
languages: Selected papers from the 46th Annual Conference on African
Linguistics. (Contemporary African Linguistics 1). Berlin: Language Science
Press. Free pdf at http://langsci-press.org/catalog/book/121
Persohn, Bastian. 2017. The Verb in Nyakyusa: A focus on tense, aspect, and
modality. (Contemporary African Linguistics 2). Berlin: Language Science
Press. Free pdf at http://langsci-press.org/catalog/book/141
Smits, Heleen. 2017. A grammar of Lumun. A Kordofanian language of Sudan.
Utrecht: LOT Dissertation Series. 831 pp. EUR 56. Free pdf at https://www.
lotpublications.nl/a-grammar-of-lumun [Leiden University PhD dissertation].
Tano Angoua Jean-Jacques. 2016. Etude d’une langue des signes émergente de
Côte d’Ivoire: l’example de la langue des signes de Bouakako (LaSiBo).
Utrecht: LOT Dissertation Series. 372 pp. EUR 38. Free pdf at http://www.
lotpublications.nl/etude-dune-langue-des-signes-%C3%A9mergente-de-c%
C3%B4te-divoire [Leiden University PhD dissertation].
Treis, Yvonne and Martine Vanhove (eds.) 2017. Similative and equative construc-
tions. A cross-linguistic perspective. (Typological Studies in Language 117).
Amsterdam: John Benjamins. VI + 437 pp. EUR 99. (R)
Vanhove, Martine. 2017. Le Bedja. (Les Langues du monde 9). Leuven: Peeters,
XII + 266 pp. EUR 28.
Voll, Rebecca. 2017. A grammar of Mundabli, a Southern Bantoid (Yemne-Kimbi)
language of Cameroon. Utrecht: LOT Dissertation Series. 401 pp. EUR 39.
Free pdf at https://www.lotpublications.nl/a-grammar-of-mundabli-a-south
ern-bantoid-yemne-kimbi-language-of-cameroon [Leiden University PhD
dissertation].
Westermann Diedrich 2017. A short grammar of the Shilluk language. (LINCOM
Gramatica 19). Munich: LINCOM GmbH, 84 pp. EUR 56,80. [Re-edition]
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